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1 Un projet de lotissement par la Foncière Hugues Aurèle a motivé une fouille d'évaluation
archéologique. Les parcelles sondées (65,4 a) se situent au nord-ouest de la commune de
Raedersheim (canton de Soultz, Haut-Rhin), en bordure nord de la rue d'Issenheim.
2 Malgré un contexte archéologique relativement sensible, le résultat des sondages s'est
révélé négatif  puisque aucun vestige archéologique n'a été décelé.  Seul  un réseau de
chablis modernes a été reconnu.
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